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112
十
二
月
十
二
日
（
水
）
午
後
二
時
四
十
分
よ
り
「
い
の
ち
と
光
に
出
遇
う
│
3
・
11
か
ら
今
日
ま
で
の
想
い
│
」 
本
学
准
教
授
　
東
館
紹
見
編
　
集
　
後
　
記
　
『
親
鸞
教
学
』
第
一
〇
一
号
を
お
送
り
し
ま
す
。
発
刊
が
遅
く
な
り
ま
し
た
こ
と
を
ま
ず
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。
　
本
号
に
は
、
四
本
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
延
塚
知
道
教
授
に
よ
る
「
親
鸞
と
法
然
と
の
出
遇
い
（
上
）」
と
い
う
論
攷
で
は
、
親
鸞
に
と
っ
て
決
定
的
な
意
味
を
持
っ
た
法
然
と
の
出
遇
い
を
法
然
そ
の
人
の
求
道
の
歩
み
と
重
ね
つ
つ
確
か
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
法
然
と
の
出
遇
い
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
、
『
興
福
寺
奏
状
』
に
よ
っ
て
当
時
の
国
家
と
宗
教
界
の
問
題
に
言
及
し
つ
つ
論
じ
、
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
制
作
と
い
う
営
み
が
、
法
然
の
精
神
の
継
承
と
顕
揚
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
　
ま
た
、
任
期
制
助
教
の
相
馬
晃
氏
の
「『
選
択
集
』
に
お
け
る
菩
提
心
廃
捨
の
意
義
│
『
摧
邪
輪
』
と
の
比
較
を
通
し
て
│
」、
本
学
元
非
常
勤
講
師
の
小
川
直
人
氏
の
、「
畢
竟
成
仏
の
道
路
│
『
浄
土
論
註
』
親
鸞
加
点
本
に
注
目
し
て
│
」、
大
学
院
博
士
後
期
課
程
の
亀
崎
真
量
氏
の
、「
如
来
二
種
の
回
向
│
『
浄
土
論
註
』
の
回
向
論
と
親
鸞
の
視
座
│
」
の
三
本
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
延
塚
教
授
の
論
文
は
、
本
号
か
ら
三
回
に
分
け
て
掲
載
す
る
予
定
で
す
。
　
以
上
の
論
文
に
加
え
、
連
載
中
の
金
子
大
榮
先
生
の
「『
教
行
信
証
』
の
諸
問
題
」
お
よ
び
安
田
理
深
先
生
の
「
願
生
論
」、
両
筆
録
を
引
き
続
き
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。
　
今
回
初
め
て
、『
親
鸞
教
学
』
誌
の
編
集
後
記
を
書
く
に
あ
た
り
、
教
学
と
は
何
か
と
言
う
こ
と
が
改
め
て
問
わ
れ
て
き
た
。
　
か
つ
て
安
田
理
深
は
、
教
学
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
確
か
め
を
行
っ
て
い
る
。
歴
史
的
現
実
か
ら
離
れ
た
と
き
に
仏
法
は
死
ん
だ
の
で
あ
る
。（
中
略
）
教
学
と
い
う
の
は
、
教
団
と
い
う
も
の
の
実
践
で
あ
る
。
一
例
を
い
う
と
教
団
と
い
う
も
の
を
通
し
て
現
実
の
責
任
が
あ
る
。
そ
う
い
う
点
が
、
他
の
学
一
般
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
教
団
は
教
学
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
教
団
は
教
団
、
教
学
は
教
学
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
自
覚
が
な
っ
た
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
純
粋
の
教
学
は
、
人
間
を
人
間
で
固
め
る
の
で
は
な
く
、
新
し
い
人
間
を
造
る
と
い
う
意
義
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
（
中
略
）
僧
伽
の
実
践
の
無
い
仏
教
学
は
一
般
の
学
に
解
体
し
た
仏
教
学
、
そ
う
い
う
学
問
か
ら
は
仏
者
は
生
ま
れ
ぬ
。
宗
教
的
実
存
は
生
ま
れ
な
い
。
教
学
と
教
団
を
分
離
し
て
、
教
学
を
大
切
に
す
る
と
言
い
な
が
ら
、
抽
象
的
理
念
に
追
い
や
り
、
教
団
を
組
織
と
し
か
見
ず
に
、
そ
の
勢
力
の
多
寡
に
よ
っ
て
し
か
教
団
の
盛
衰
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
私
た
ち
の
意
識
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
安
田
氏
の
提
起
は
、「
純
粋
の
教
学
は
、
人
間
を
人
間
で
固
め
る
の
で
は
な
く
、
新
し
い
人
間
を
つ
く
る
と
い
う
意
義
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
教
学
と
は
、
人
間
が
人
間
と
し
て
、
自
己
変
革
を
遂
げ
る
こ
と
で
あ
り
、「
歴
史
的
現
実
か
ら
離
れ
た
と
き
に
仏
法
は
死
」
ぬ
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
常
に
歴
史
的
現
実
か
ら
の
問
い
か
け
と
向
き
合
っ
て
い
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
　
『
浄
土
和
讃
』
で
親
鸞
は
、「
解
脱
の
光
輪
き
わ
も
な
し
」
と
い
う
言
葉
に
、「
わ
れ
ら
が
悪
業
煩
悩
を
阿
弥
陀
仏
の
御
光
に
て
摧
く
と
い
ふ
こ
こ
ろ
な
り
」
と
左
仮
名
を
し
て
お
ら
れ
る
。
教
学
と
は
、
本
願
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
私
的
関
心
、
思
い
込
み
に
よ
る
親
鸞
に
対
す
る
固
定
化
し
た
意
識
を
摧
く
場
に
身
を
据
113
え
続
け
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
『
恵
信
尼
消
息
』
に
は
、
親
鸞
と
法
然
の
出
遇
い
に
つ
い
て
、「
後
世
を
祈
」
っ
て
い
た
親
鸞
が
、「
生
死
出
ず
べ
き
み
ち
」
を
説
く
法
然
の
も
と
に
通
い
続
け
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ど
う
や
っ
た
ら
救
わ
れ
る
の
か
を
求
め
続
け
た
親
鸞
が
、
そ
の
思
い
に
破
れ
た
転
換
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
救
わ
れ
る
か
救
わ
れ
な
い
か
で
仏
教
を
見
て
い
た
自
分
の
予
定
概
念
が
、
法
然
と
の
出
遇
い
に
よ
っ
て
摧
け
た
。
そ
れ
は
、「
浄
土
に
う
ま
る
る
た
ね
に
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
、
ま
た
、
地
獄
に
お
つ
べ
き
業
に
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
。
総
じ
て
も
っ
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
。」
と
『
歎
異
抄
』
が
伝
え
る
親
鸞
と
法
然
と
の
出
遇
い
の
意
義
で
あ
る
。
　
い
か
に
し
て
親
鸞
に
遇
う
の
か
と
い
う
事
以
上
に
、
い
か
な
る
親
鸞
に
出
遇
う
の
か
が
教
学
と
い
う
こ
と
の
大
切
な
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
（
文
責
　
藤
原
）
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